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  يمِح الرنِمح الر اِاللهمِسبِ           
  
  ﴾ إِنا جعلْناه قُرآناً عربِياً لَّعلَّكُم تعقلُونَ ﴿
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 يمظ الع اُاللهقدص                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الإهداء   
 
 
 
 إلى
   العزيزوالدنا
   طريقهالذي زرع فينا حب العلم وأنار لنا
  
  إلى
   العزيزةوالدتنا
   الحياة والصبرتناالتي علم
  
  إلى
   الأعزاءإخوتنا
   على طلب العلمالذين نصحونا
  
  لىإ
  كل محب للغة القرآن الكريم
  
  إلى
  كل من يهمهم أمرنا
  
  
  
  
  دي هذا البحث
  
  
  
 i
نجاز المتطلب لدرجة  لإةزياليالمامعة بوترا بج على إلى مجلس الأ الذي قدمطروحةملخص الا
   وآداافي اللغة العربية اجستيرالم
  
   في السور المكيةالمعربات
  
  إعداد
  عثمان دامنج
  اكتوبر ٩٠٠٢
  
  الدكتور عبد الرؤف بن حسن: تحت إشراف
  كلية اللغات الحديثة والاتصال: الكلية
  
أهميـة إلى  وتحليلها بغية الوصـول يهدف هذا البحث إلى دراسة المعربات في السور المكية 
 البحث في تحليل المعربـات وكانت دراسة . التعريب والوقوف على ظواهره في اللغة العربية 
 لجأنا  وقد .بها إلى لغاا الأصلية يث تكرارها ودلالاا وألفاظها ونس في السور المكية من ح 
 الاسـتقرائي، : منـها ،ة، وسرنا في دارسته على عدة منـاهج المكتبيفي دراسة البحث إلى 
  : ستجلاء مصطلحات التعريب، منهاحث لإ وكان الب.والوصفي، والاستباطي، والتحليلي
  
 ii
:  صطلح المولد من خلال دراسة المعـايير، وهمـا مصطلح المعرب، ومصطلح الدخيل، وم 
على المعرب  للكشف وكذلك. المعيار الزمني، والمعايير اللغوي، بالإضافة إلى تعميم الدخيل 
 الأعجمية عند عالجة الألفاظ لمو ؛ بالملاحظات والإرشادات التي وضعها العلماء من الصريح 
من المعـرب في القـرآن  واقف العلماء ولإظهار م  ؛إلى العربية بالضوابط والشروط  تعريبها
، وكان تحليل إلى نتائج البحث  المكية قد توصلنا تحليل المعربات في السور ومن . ومناقشتها
  .سبع عشرة لغةما يقارب المعربات في أربع وستين كلمة تنتسب إلى 
  
  
  
  
  
  
  
  iii
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 The purpose of the research about the foreign languages that pronounce Arabically in 
the Makiyyah surah are to know how the process happened and also to know the 
importance in the Arabic language. This process enlighten several important aspects 
such as words repetition, pronunciation, evidence and the origin of the words. To fulfill 
the research, I have made the reference in a lot of dependable resources. The research is 
definitely revealing the new word in that process. Like the al-Mu'arrab, al-Dakhil and 
many other words that derived from the process, for example standard can be 
concluded on behalf of time and language. Hence, to clarify and searching every 
foreign word, we must depend on the guidelines stated by the language experts. Each 
word that turn into Arabic must possessed certain criteria. In this research I discover 
about 64 more foreign words that turn into Arabic word from 17 different languages. 
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Kajian mengenai perkataan asing yang diarabkan dalam surah Makkiyah ini adalah 
bertujuan untuk mengetahui cara bagaimana proses tersebut berlaku serta mengetahui 
akan kepentingannya dalam bahasa arab. Proses ini menekankan beberapa aspek 
penting, antaranya dari segi pengulangan kalimah, lafaz, bukti serta asal usul perkataan 
tersebut. Untuk menghasilkan kajian ini saya telah merujuk pelbagai sumber 
Sesungguhnya kajian ini menjelaskan lagi beberapa istilah baru dalam proses tersebut, 
seperti istilah  al-Mu'arrabat, al-Dakhil serta pelbagai lagi istilah yang lahir dari proses 
tersebut, iaitu ukuran dari segi masa dan juga bahasa. Oleh yang demikian, untuk 
meneliti dan mencari setiap perkataan asing tersebut mestilah berdasarkan garis 
panduan yang telah di tetapkan oleh pakar-pakar  bahasa, setiap perkataan yang 
diarabkan hendaklah menepati syarat-syarat dan kateria tertentu. Hasil kajian ini saya 
dapati terdapat lebih kurang 64 perkataan asing yang telah diarabkan dari 17 jenis 
bahasa. 
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 شكر وتقدير
 
 عبـدالرؤف   للأستاذ الدكتور نا وعظيم تقدير ناتقدم بخالص شكر ن اعترافاً بالفضل لأهله، 
 استقر بـين الذي تولى رعاية هذا البحث والإشراف عليه مذ كان فكرة إلى أن  بن حسن 
 منه حرص الأب، متمثلاً في رحابة صدره، وجوده بما في مكتبته، وتشجيعه ناوقد لمس. دفتيه
. ملاحظاته السديدة على إنجاز البحث، وتذليل مصاعبه، فضلاً عن توجيهاته القيمة، و وحثه
 خير الجزاء، وبارك في علمه، وأطال له العمر في العمل الصالح، ونفع به أبناء افجزاه الله عن 
 .المسلمين
  
    لـذي  عبدالرؤف بن حـسن  ا الدكتورفضيلة توجه بالشكر الوافر إلى ن أن اكما لا يفوتن 
والشكر موصـول إلى . لم يألُ جهداً في قراءة هذا البحث، وإبداء الملاحظات القيمة عليه 
أعضاء المشارك لهذا البحث جميع أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة العربية وآداا، ومنهم 
، فابية بنت حاج مامينج ، وفضيلة الدكتورة محمد فوزي بن جوميعان  الدكتورالقيم فضيلة 
 وكذلك لا أنسى ،محمد فوزي بن جوميعان سق الدراسات العليا فضيلة الدكتور ومنهم من 
   .رئيس القسم عبد الجباربن ن ادمحمد أزي الدكتورفضيلة 
   
 من ترحيب  منهم نا بمديرها، وموظفيها، على ما لقي  ممثلةً ترا الماليزية بوالجامعة شكر نكما 
فجـزاهم الله خـيراً، وبـارك في . ة في هذه الجامعة المبارك ناوحسن تعامل خلال دراست 
 منـهم نا جزاء ما لقي ناشكر سائر إخوت ننسى أن نكما لا و .جهودهم لخدمة العلم وطلابه
ص نخ  ـهذا العمل بتشجيع ونصح وإرشـاد، و ساهم في  جميع من  وإلى من دعم ومساندة، 
  .في الموضوعمقالات قيمة  على ا الذي دلنصبري دامنجالفاضل منهم الأخ 
  
  الله من قبل ومن بعدوالشكر 
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